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El Profesor Dr. A. PEDRO PONS ha sido elegido Presidente 
de la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
El maestro de tantas promociones médicas, maestro de 
maestros, después de ocupar los puestos más relevantes 
de la Ciencia Médica Catalana, ha sido galardonado con la 
máxima distinción, con la elección para la Presidencia de 
la Institución que más pesa en el palmarés íntimo de un 
hombre de ciencia: el máximo prestigio en su tierra. 
La nueva época de la Real Academia iniciada por el 
.Excmo. Prof. Dr. PEYRí y continuada por el Excmo Dr. 
COROMINAS, entra ahora en una fase en que, en manos 
del P1"O!. PEDRO PONS, ha de cücanz(tr un nivel insospe-
chado dado el conjunto académico actual, el nivel cien-
tífico logrado por la medicina barcelonesa y por las carac-
terísticas que el Prof. PEDRO PONS da a sus actuaciones 
cuando de una manera predilecta así se lo propone. 
N os consta que la disposición y buenos propósitos del 
Ilustre Maestro, constituyen una clara promesa de que la 
Real Academia va a entrar en una época de gran lucidez 
y que sus actividades van a culminar en un floreciente 
avance de la Medicina Catalana. 
La Revista ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA, por-
tavoz de las actividades científicas de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona, siente la satisfacción de poder 
exponer la magnífica labor académica de esta nueva época 
bajo la dirección del Excmo. Prof. Dr. A. PEDRO PONS. 
